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Felizmente para min este deber de cortesía concédeme a honra 
desusada de me dirixir a vós no nome dos meus compañeiros de 
Consistorio, no nome da vosa amada Cataluña e en certa maneira, 
no nome daquel fermoso país de Galicia, tan da miña alma, e xa tan 
do voso corazón, que é como se en realidade as dúas rexións fosen 
unha soa, posto que senten as mesmas dores, cobizan iguais reivindi-
cacións e van tralos mesmos ideais.
Manuel Murguía, discurso nos Jocs Florals de 1890
A relación entre os pobos de Cataluña e Galiza solidifícase no sé-
culo XIX ao compartiren máis dun obxectivo cultural e político. In-
cluso no campo económico atopamos a presenza de «fomentadores» 
cataláns nas costas galegas dende mediados do século XVIII (poñamos 
por caso a Buenaventura Marcó del Pont en Vigo, que axiña ocuparía 
o posto de persoa máis adiñeirada da urbe).1 Cataluña, bañada polo 
mar Mediterráneo, e Galiza, bañada polo océano Atlántico, com-
parten moitos trazos no proceso de rehabilitación, renacemento ou 
rexeneración (como se falaba entón) pero manteñen tamén notábeis 
diferenzas. A forza e a violencia do Atlántico contrasta coa calma e a 
docilidade do Mediterráneo. Ambos son elementos paisaxísticos que 
inﬂúen na conﬁguración do repertorio do imaxinario común do Re-
xurdimento e da Renaixença.2
1. Non sempre ben recibidos cando no expulsados polos propios galegos por 
mor da introdución de artes pesqueiras que esquilmaban o mar e as rías, fronte 
ás artes tradicionais que respectaban os ciclos naturais. Vid. Fernández Casanova 
(1998).
2. Vid. Joan-Lluis Marfany (1993). «El paisatge, el nacionalisme i la Renai-
xença». Estudi General, núm. 13; ou para o caso da Renaixença en Valencia, Rafael 
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Neste traballo propuxémonos presentar unhas breves liñas com-
parativas entre estes dous procesos e prestar atención á conforma-
ción do discurso identitario tendo en conta a relación de dependencia 
entre literatura e política, entre campo literario e campo político en 
termos de Bourdieu. Somos conscientes dos límites dun artigo e que 
a nosa proposta só pode ser epidérmica: só enuncia características 
básicas sen adentrármonos no fondo e na análise detallada que esixe. 
O enfoque teórico deste traballo parte, no fundamental, das apor-
tacións de Xoán González-Millán.3 A súa máis nutritiva proposta, ao 
noso entender, é a de presentar unha lectura da formación da cultura 
e da nación galegas dende a denominada «experiencia da subalter-
nidade», e como se artellan as «estratexias de resistencia». A pugna 
que se estabelece entre o sistema literario español (dominante) e o 
galego (subalterno) se produce no século XIX,  o século en que coin-
ciden dous procesos en boa medida contrapostos (aínda que exista 
durante un período a chamada «dupla lealdade» segundo Josep Maria 
Fradera):4 o asentamento e difusión do novo réxime liberal español, 
co seu abano de iniciativas culturais, educativas e sociais pero sobre 
todo políticas e identitarias; e o proceso de conformación do discurso 
provincialista que pasará de contidos culturais á reivindicación políti-
ca (período de transición entre a fase A e a fase B do esquema propos-
to por Miroslav Hroch para os nacionalismos europeos). 
Polo tanto, a nosa lectura do Rexurdimento e da Renaixença co-
mezará asumindo que todo produto cultural se realiza nun tempo 
histórico concreto, coa intervención de distintas variábeis (económi-
cas, relixiosas, sociais etc.), que participan axentes de procedencia e 
intereses de clase diverxentes nalgúns casos, que domina unha cor-
rente estética e ideolóxica (coa que comunga ou se enfronta, de xeito 
pasivo ou activo), que se elabora un relato da memoria do discurso 
(con operacións de inclusión e exclusión non sempre baixo criterios 
obxectivos), que se produce un intento de equiparar as culturas peri-
Roca (2011). «La pàtria somniada dels poetes de la Renaixença valenciana». Cap-
lletra, núm. 50.
3. Destacamos a súa obra Resistencia cultural e diferencia histórica (2000). 
Compostela: Sotelo Blanco Edicións.
4. Vid. Cultura nacional en una sociedad dividida. Cataluña, 1838-1868. Madrid: 
Marcial Pons.
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féricas coa cultura dominante para demostrar a mesma valía (en can-
to o status de lingua e non dialecto, en canto a un pasado glorioso en 
réxime de (semi)independencia, en canto a unha tradición literaria, 
histórica, cultural e política digna e motivo de orgullo), etc. 
Na nosa forma de comprender o estudo da cultura, en concreto 
da literatura decimonónica, é necesario afastarse dos textos, saír do 
propio marco ou límite textual para poñer en comunicación todos 
os factores que condicionan a elaboración dunha obra de arte. Polo 
tanto, suspender momentaneamente o enfoque estritamente ﬁlolóxi-
co e introducir as perspectivas sociolóxicas, estéticas, ideolóxicas e 
históricas, que González Millán chamaba «dimensión polifónica do 
discurso teórico». Isto favorece tamén a situar no plano os campos 
de poder, a interrelación e os espazos de tensión, a identiﬁcación da 
orixe do prestixio simbólico, a distribución de elementos que estru-
turan o (proto)sistema literario, as redes sociabilidade, os espazos de 
creación de opinión pública etc. 
Vaiamos, entón, a describir a escenografía na que participan os 
protagonistas do Rexurdimento e da Renaixença.
Rexurdimento e Renaixença. Que entendemos por estes nomes?
Emilia Pardo Bazán, escritora galega inscrita na escola do natu-
ralismo e coñecida feminista, dicía que a maior diferenza entre o Re-
xurdimento e a Renaixença é que os catalán escriben e falan na súa 
lingua e os galegos escriben e falan sobre cuestións galegas en castelán 
(refírese, evidentemente, ás elites).
Non está exenta de razón, dona Emilia, ao soster esta aﬁrmación. 
Pero tampouco descoidemos que esta declaración se insire dentro da 
polémica sobre que é a literatura galega, quen a constitúen e como se 
expresa. Unha polémica agria, tensa e incluso agresiva a que mantivo 
con Manuel Murguía, o viúvo de Rosalía de Castro e o teórico da 
nación galega dende os seus múltiples traballos de historia, cultura, 
folclore ou política. 
Pardo Bazán falaría no Liceo de Artesanos da Coruña o día 2 de 
setembro de 1885, cando o corpo defunto de Rosalía aínda estaba 
quente, nunha sorte de homenaxe á falecida escritora. Nese acto Par-
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do Bazán aplaudiu os Cantares gallegos de 1863 porque expresaba/en-
xalzaba a paisaxe e os costumes galegos, pero restáballe valor a Follas 
novas de 1880 porque Rosalía empregaba a lingua galega para asuntos 
de maior altura intelectual, asuntos para os cales o galego non estaba 
habilitado segundo a súa opinión. 
Esta declaración incendiou a polémica entre Pardo Bazán e Mur-
guía que tiña no centro o debate sobre que é literatura galega e tamén 
o perigo de que «si estas quejas [alude ás de Rosalía en Cantares] no 
son un mero juego retórico, si, como es de creer, expresan una aspira-
ción sincera, contenida en el movimiento intelectual de Galicia, tene-
mos que reconocer que el renacimiento lleva en sí un germen de se-
paratismo». Observamos, pois unha tensión de campo de poder. Para 
Pardo Bazán a literatura galega inclúe os escritores que publicaron en 
castelán (como ela mesma) e aplaude unicamente un «rengionalismo 
sano y bien entendido»; para Murguía a literatura galega é a escrita 
na lingua propia (criterio ﬁlolóxico) e manifesta continuamente unha 
doutrina nacionalista sen límites en canto a aspiracións de liberda-
de. Co tempo impúxose a postura deste segundo, que empregaría os 
mecanismos de mitiﬁcación de Rosalía de Castro e a súa obra para 
conquistar a posición dominante dentro do campo literario galego.5
 Con esta escena pretendo miramos as diﬁcultades que tiveron os 
suxeitos protagonistas do Rexurdimento en consolidar a súa concep-
ción de literatura galega, o valor da lingua e cultura propias dentro 
do mesmo campo literario galego en construción (e non perdamos 
de vista tampouco unha cuestión de clase e de diglosia lingüística (o 
galego é para as clases baixas), xa que Pardo Bazán pertencía á aristo-
cracia fronte a outros que proceden dunha burguesía liberal decaden-
te, con diﬁcultades económicas). Pero que foi o Rexurdimento, que 
cronoloxía ten, quen participan e que relación tivo coa Renaixença?
Ante todo, concibimos o Rexurdimento e a Renaixença como 
dous procesos ou movementos de reivindicación político-cultural e 
de restauración/reaﬁrmación identitarias acontecidos no século XIX, 
5. Non esquezamos os actos de 1891 do traslado do corpo de Rosalía do cam-
posanto de Iria Flavia (Padrón) a Compostela, e no cal participarían distintos 
escritores e intelectuais cataláns  ou valencianos (Verdaguer, Pi i Margall ou Teo-
dor Llorente), que permitía proxectar a ﬁgura e o valor de Rosalía fóra das fron-
teiras galegas, o cal dotaba de maior prestixio a obra da escritora entre os propios 
membros da comunidade galega. 
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ligados a un tempo histórico de irradiación da estética romántica, da 
doutrina nacionalista e de ediﬁcación do sistema liberal en Europa.
A historia do termo Renaixença, así como outras cuestións (cro-
noloxía, interpretación, metáfora, relato...) describiuna de maneira 
concisa Josep Maria Domingo no traballo «Renaixença: el mot i la 
idea»,6 ao cal remito. Advirtamos, a partir deste estudo, algunhas di-
ferenzas entre Renaixença e Rexurdimento, e farémolo só citando, 
sen deternos nos detalles nunha especie de decálogo comparativo. 
Atendamos, dende xa, que o propio termo Rexurdimento aparece 
tardiamente (ﬁnais do XIX e con escaso éxito inicial) e o primeiro 
xornal que levou por título esta palabra é de 1905; sucesos que ﬁcan 
ben lonxe de La Renaxensa de 1871 e o emprego constante que ﬁxeron 
os autores protagonistas da Renaixença do propio termo. Pasemos ao 
decálogo:
1. Dende un punto de vista histórico, Galiza era un reino domina-
do por unha nobreza e clerecía foránea (resultado da política aplicada 
polos Reis Católicos e continuada polos herdeiros), cunha ﬁdalguía 
como clase autóctona pero maioritariamente contraria a calquera 
tipo de modernidade (e distante coa cultura e lingua galegas) e, ﬁ-
nalmente, unha enorme maioría social que correspondía ás clases po-
pulares, onde se empregaba exclusivamente o galego. Non hai apenas 
burguesía autóctona (a que existe é case toda de orixe levantina e liga-
da ao comercio e á industria marítima), non hai revolución industrial 
e a mellora nas comunicacións (camiños, tren, telégrafo etc.) é moi 
tardía. A chegada do tren a Cataluña é de 1848 e en Galiza de 1873.
2. Até 1833 existiu a Xunta do Reino de Galiza que tiña máis un 
valor simbólico que real. Porén, na guerra contra os franceses adqui-
riu un protagonismo, axiña limitado por Fernando VII.7 Non se pode 
dicir que fose unha institución con función de estrutura de poder 
nacional pero si xogaba un simbolismo como órgano do reino de Ga-
liza (de aí que a súa desaparición formal en 1833 dese pé á denuncia 
6. Vid. Anuari Verdaguer, nº 17 (2009 [2011]). Tamén se pode consultar José 
M. Domingo (2013). «Sobre la Renaixença». L’Avenç, n. 390, ou Margalida Tomàs 
(1979). «Notes sobre la Renaixença i els seus orígens». Recerques, n. 9.
7. Vid. Manuel María de Artaza (1993). A Xunta do Reino de Galicia no ﬁnal do 
Antigo Réxime (1775-1834). A Coruña: Real Academia Galega e Fundación Pedro 
Barrié de la Maza; E. Fernández Villamil (1962). Juntas del Reino de Galicia. His-
toria de su nacimiento, actuaciones y extinción. Madrid.
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do provincialismo, que terá na súa reivindicación un dos principais 
obxectivos). Nada hai en comparación coa Cataluña con organismos 
propios, Cortes ou institucións de autogoberno e a conciencia dun 
determinado grao de autonomía por parte das elites catalás.
3. Carécese da consolidación de institucións e academias que ve-
hiculen o Rexurdimento fronte á Reial Acadèmia de las Bones Lle-
tres, a Universitat de Barcelona ou a Societat Filosóﬁca. En Galiza 
existía a Real Sociedade Económica de Amigos do País de Santiago 
de Compostela, que canto menos axudou a difundir o ideario liberal 
e a defensa/promoción dos intereses propios, pero cunha vida moi 
irregular, como tamén tiveron a Academia Literaria ou El Liceo de la 
Juventud, onde se formaron varios protagonistas do Rexurdimento 
durante a súa mocidade pero que apenas superaron o lustro de vida. A 
universidade compostelá estivo, polo xeral, distante á cultura.
4. A lingua galega foi apartada das institucións, da Igrexa e da Xus-
tiza xa no século XIV e, deﬁnitivamente, cos Reis Católicos. Os pro-
tocolos notariais, os acordos de aforamento das terras, as homilías ou 
actos relixiosos, os libros da escola, catecismos ou outros, todo está en 
castelán.8 Pero ademais se inicia un proceso de inoculación de valo-
res negativos sobre o idioma: atraso, suciedade, vergonza, ignorancia, 
incultura, pobreza etc.9 Os chamados Séculos Escuros (XVI-XVIII) ti-
veron un impacto máis negativo na conciencia e na cultura galegas do 
que a Decadència en Cataluña, porque o catalán aínda vivía na Igrexa, 
na administración ou no uso privado de determinadas clases altas.10 
Que dicir da oﬁcialidade do catalán durante a ocupación francesa.
5. A prensa de temática provincialista galega existe xa nos anos 40 
(cunha verdadeira inﬂuencia sobre todo en Compostela e no ámbito 
8. Vid. Henrique Monteagudo (1999). Historia social da lingua galega. Edito-
rial Galaxia: Madrid; Ramón Mariño Paz (1999). Historia da lingua galega. Com-
postela: Sotelo Blanco Edicións.
9. Vid. Xesús Alonso Montero (1974). Galicia vista por los no gallegos. Júcar: 
Madrid; José Luis (1985). El gallego, Galicia y los gallegos a través de los tiempos 
(1985). A Coruña: La Voz de Galicia; Xesús Caramés Martínez (1993). A imaxe 
de Galicia e os galegos na literatura castelá. Vigo: Editorial Galaxia.
10. Vid. Joan Lluis Marfany (2002). «Renaixença literària i decadència lin-
güística». Barcelona Quaderns d’Història, núm. 6.
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universitario) pero cunha anecdótica presenza do galego, distribuído 
á zona literaria e, en concreto, á poesía. Nada se pode dicir con ca-
beceiras integramente en catalán como Lo Pare Arcàngel (1841) e Lo 
Verdader Catalá (1843). O primeiro periódico escrito integramente 
en lingua galaica (en realidade unhas follas soltas) foi O Vello do Pico 
Sagro, do ano 1860; e o que xa é propiamente periódico semanal sería 
O Tío Marcos da Portela, de Valentín Lamas Carvajal, en 1876. 
6. Tampouco podemos falar de prensa romántica galega. En todo 
caso de ecos do romanticismo europeo aparecidos en artigos e textos 
(en castelán e galego).11 Moi lonxe queda de periódicos como El Eu-
ropeo ou El Vapor. Pola contra atopamos eco dun realismo de carácter 
ou base social, moi ligado á miseria producida pola fame de 1853, o 
andazo do cólera e pola saída masiva cara á emigración. Tamén de-
bemos citar a inﬂuencia e pegada do celtismo, fundamentalmente a 
partir do Ossian.12
7. O mercado editorial galego era altamente precario e, de falar 
dun mercado editorial en lingua galega, entón deberiamos falar dun 
nivel extraordinariamente precario. Refírome tanto a impresores 
como a lectores. Non hai suﬁciente capital ﬁnanceiro para investir en 
cultura, nin hai demanda notábel, nin hai un clima favorábel, nin hai 
institucións que os apoien e apenas mecenas (dos cales destacamos 
por riba de todos a Juana de Vega, Condesa de Espoz y Mina). Todo 
queda na iniciativa de persoas (axentes sociosemióticos, como diría 
Even-Zohar) que cun alto grao de heroísmo e compromiso coa terra 
galega ﬁxeron o imposíbel a prol da lingua e cultura.
8. Non hai nada parecido a unha continuidade da tradición litera-
ria que algúns investigadores cataláns si defenden para a Renaixença 
(Marfany ou Domingo en artigos xa referidos). Os escasísimos textos 
en galego dos séculos XVII e XVIII son reducidos a unhas poucas per-
soas, a maioría deles non publicados no seu tempo e por liña xeral de 
discutíbel valor artístico. Non se traballa sobre gramáticas, diciona-
11. Cómpre destacar neste sentido dúas ﬁguras esquecidas con frecuencia: 
Antonio Neira de Mosquera e Benito Vicetto. Do primeiro cómpre destacar a 
súa colaboración na prensa galega e madrileña; do segundo, as súas novelas his-
tóricas inﬂuenciadas por Walter Scott.
12. O celtimos impregnou tanto a teoría nacionalista (Murguía) como a 
produción literaria (Eduardo Pondal). Hoxe en día o actual Himno Galego (da 
autoría do citado Pondal) é un poema enchido de referentes e mitoloxía celtas.
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rios ou ortografía sobre a lingua galega. Mantense o descoñecemen-
to das reﬂexións eruditas en ﬁloloxía galega de Sarmiento no século 
XVIII ou da tradición da lírica medieval galega (será precisamente no 
século XIX cando comecen a reivindicación tanto do monxe bieito 
como dos cancioneiros medievais). En Cataluña, no romper deci-
monónico, publícanse o Dicionario de 1803/1805 de Esteve, Belvitges 
e Juglá; Nueva ortografía de la lengua mallorquina de 1812; Gramática y 
apología de la llengua cathalana de 1814/15.
9. En canto á ideoloxía, o progresismo e o democratismo tiveron 
un arraigo notábel en Galiza aínda que levemos o sambenito de ser 
pobo conservador. No XIX o sentimento liberal estaba moi presente 
en urbes como A Coruña, Lugo ou Vigo. Incluso na levítica Compos-
tela existían importantes focos de contrapoder á Igrexa. O Partido 
Demócrata contaba entre os seus líderes a persoas como Eduardo 
Chao e Eduardo Ruiz Pons, un valedor da moza Rosalía de Castro 
e outro valedor do mozo (morto na ﬂor da vida) Aurelio Aguirre. 
Únese progresismo radical e literatura. Practicamente todos os auto-
res centrais do Rexurdimento militaban ou simpatizaban coas ideas 
federais/provincialistas ou protonacionalistas, republicanas e «de es-
querdas», se se nos permite falar en termos actuais (apenas podemos 
citar unha minoría que fose adepta ao moderantismo, de limitada 
presenza pública e, polo xeral, con producións de escaso valor). Pola 
contra, non hai unha pegada mística ou relixiosa tan presente como 
na Renaixença (nos textos de Milà ou o propio Verdaguer).13 No caso 
galego atopamos, en troques, ecos de anticlericalismo e de laicismo en 
Leiras Pulpeiro e Manuel Curros Enríquez. 
10. O provincialismo galego colle feitura na década dos 40 pero 
podemos rastrexar indicios dun pensamento e actitude a prol de Ga-
liza dende ﬁnais do XVIII (cos ilustrados). Este primixenio pensamen-
to destacou pola defensa da unidade do antigo Reino de Galiza, pola 
recuperación do pasado (reconstrución da memoria histórica, busca 
da tradición literaria, exaltación dos períodos de liberdade), o intere-
se polo folclore (cantigas, refráns, costumes, tradicións, música etc.) 
ou a denuncia do maltrato, marxinación e desidia co territorio gale-
13. Manuel Milà aﬁrmaba: «El arte ha debido á la religión su origen y sus 
aspiraciones más elevadas, más eﬁcaces, y más puras […]. La religión, por su parte, 
nunca ha desdeñado el servicio de las bellas artes». 
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go (en boa parte esta desatención continuada alimentou a doutrina 
provincialista, o que Justo Beramendi bautizou como a síndrome da 
aldraxe).14 Pero o provincialismo galego desenvolveuse nun contexto 
distinto ao catalán, con variábeis sociais e económicas. En Galiza é 
case inexistente a actividade carlista ou a presenza proletaria. Mais 
despois hai un ﬁto histórico como foi a experiencia de 1846: un le-
vantamento militar progresista que sitúa a Galiza nun estado de inde-
pendencia con respecto a Madrid e cun poder civil (Junta Superior de 
Galicia)15 ocupado polos provincialistas. Un mes de loita que rematou 
traxicamente con trece fusilados (todos eles de orixe española que 
viviron unha operación de mitiﬁcación, por parte dos provincialista, 
de grande éxito) que se converteron en símbolos nacionais, «mártires 
da patria», e que pasarían a ser unha das imaxes que mellor identiﬁca-
ban as aspiracións de Galiza e das súas elites ilustradas. Polo cal terá 
tamén un lugar dentro da produción literaria do Rexurdimento. Pre-
senciamos, pois, un suceso de marcación interxeracional e un suceso 
de cohesión sociopolítica.
As primeiras conexións e algúns paralelismos 
A coincidencia cronolóxica, o compartir un mesmo espazo xeo-
gráﬁco de reivindicación político-cultural (o Estado español) ou as 
14. Borja de Riquer opina de xeito semellante para o catalanismo: «La meva 
hipótesi interpretativa és que el modern catalanisme sorgeix en el marc de les 
reaccions provocades per la consolidació d’un sistema polític caracteritzat per 
tres elements fonamentals: el predomini d’un liberalisme oligárquic, elitista i ex-
cloent; la preséncia durant molts anys, de fet durant decennis, d’un feroç autori-
tarisme militar; i en tercer lloc, el caràcter centralista, burocràtic i ineﬁcaç de les 
formes polítiques i administratives adoptades pel liberalisme espanyol» (1996: 
25). Engade De Riquer que este panorama provocaría tres frustacións: a demo-
crática, a civilista e a federalizante.
15. Di o manifesto da xunta rebelde, publicado no voceiro La Revolución: 
«[Esta Junta] Cree, también, dentro de su conciencia que tiene otro deber que 
cumplir con respecto á Galicia. […]. El pueblo conquistará en esta revolución lo 
que le han arrebatado los cómicos de los pronunciamientos: pan i derechos. Gali-
cia, arrastrando hasta aquí una existencia oprobiosa, convertida en una verdadera 
colonia de la corte, va á levantarse de su humillación i abatimiento. Esta Junta, 
amiga sincera del país, se consagrará constantemente á engrandecer el antiguo 
reino de Galicia». 
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mesmas aspiracións de liberdade posibilitaron estabelecer as canles 
de diálogo entre ambos pobos. Sobre este asunto, a relación entre os 
provincialistas galegos e os do ámbito catalán, remito a un traballo 
que publicamos na revista dixital eHumanista baixo o título «Rosalía 
de Castro, a ponte entre o Rexurdimento e a Renaixença».16 Porén, 
gustaríanos, aínda que sexa cunha cita breve, resaltar a importancia 
do papel desempeñado por Víctor Balaguer para achegar aos dous 
pobos distantes na península.
A amizade do intelectual barcelonés contraída con persoas como 
Antolín Faraldo ou Antonio Neira de Mosquera remóntase aos anos 
d’El Genio cando colaboran algúns dos máis destacados intelectuais 
do provincialismo galego. Posteriormente os lazos intensiﬁcaríanse, 
tanto por vía política como por vía cultural. Coidamos interesante, 
neste sentido, iniciar un estudo que conﬁrmase se a presenza dun 
provincialismo tan radical nas posturas progresistas puidese servir de 
referencia para a loita de Balaguer.
A publicación dos Cantares gallegos de Rosalía foi calorosamente 
acollida por persoas como  Celestí Barallat (quen xa a cita no discur-
so dos Jocs Florals de 1864), Joan Sitjar (o primeiro en traducir a un 
idioma distinto do galego, ao catalán, poemas dos Cantares), Francesc 
Pelagi Briz (quen en 1868 escribía logo da lectura da obra de Rosalía: 
«Catalunya no déu mirar de rehull á galicia; catalans y gallegos som 
germans»),17 Joan Martí, Joaquina Santamaria i Ventura (Agna de 
Valldaura),18 Joaquim Rubió, Manuel Milà,19 Josep Franquesa i Go-
mis e do propio Balaguer.20 Poderiamos tamén aludir ao trato entre 
16. Vid. eHumanista/IVITRA (2014), núm. 5.
17. Vid. «Bibliograﬁa. Del moviment literari de certas nacionalitats antigas: 
Cantars gallegos de Na Rosalía Castro de Murguía.» Vid. Lo Gay Saber, nº 12 
(15.8.1868).
18. Incluiría no seu libro Rídolta (1882) algúns poemas de Rosalía traducidos 
ao catalán. Vid. Álvarez Ruiz de Ojeda(2010). «Agna de Valldaura, unha amizade 
catalá de Rosalía de Castro» Festa da Palabra Silenciada nº 26. 
19. Quen mantén unha nutrida pero tensa relación epistolar con Manuel 
Murguía (home de Rosalía) que remata coa ruptura entre os dous intelectuais. 
Vid. Barreiro Fernández, X. R. e X. L. Axeitos (2005). Cartas a Murguía (II). A 
Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza.
20. Así aparecen na súa obra Esperansas y recorts (1866) os poemas «A gaita 
gallega» e «Castellanos de Castilla», os dous de poderosa imaxe patriótica e de 
denuncia do trato dado polo España. 
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os progresistas e republicanos galegos e cataláns en Madrid: penso en 
Robert Robert ou Pi i Margall con Murguía ou Juan Compañel; ou a 
actividade intensa de Eduardo Chao cos editores Gaspar i Roig.
A escolla de dous poemas rosaliáns por parte de Balaguer («Cas-
tellanos de Castilla» e «A gaita gallega») encontrou a crítica privada 
da man de Ruiz de Aguilera, quen xa advertira nun artigo-recensión 
en El Museo Universal dos excesos de Rosalía na súa denuncia de Cas-
tela.21 Desta volta, confésalle ao escritor catalán: 
¿Cómo, dónde, ni cuando he dicho yo, ni nadie (estoy seguro de 
ello) que un catalán no deba elogiar á Cataluña? Yo me he referido á 
ciertos sueños que, ni son los tuyos, tu mismo asegurar que bullen en 
algunas cabezas, sueños de independencia, de separación. Tampoco 
creo oportuna la cita a Rosalía de Castro: de los Cantares gallegos, 
(por ser esposa de uno de mis mejores amigos, y por tanto de los ex-
ceptuados de la regla general autora mencionada) escribí dos artícu-
los en el Museo Universal, que sin duda conocerás, pero que no has 
querido citar: en aquel artículo tronaba contra la injusticia con que 
trataba la autora á los castellanos que, si algún delito cometen contra 
los galegos, es el de proporcionales trabajo y sustento que les niegan 
su país y sus paisanos. Nadie les pone un puñal al pecho, nadie los vio-
lenta á que acepten el pan que les damos; trabajan aquí, en vista de un 
contrato voluntario, libre y espontáneo, y hasta les hago la justicia de 
reconocer en ellos más... no sé si diga aptitud, actividad ó sea lo que 
quiera, para las faenas agrícolas que en los castellanos. ¿Merece esta 
preferencia y este amor con que se les trata, a andanada que lanza 
contra mis paisanos? Si no les conviene trabajar en Castilla, con no 
venir á ella está concluido, en su mano está el remedio. […] Aquella 
poesía es indigna de ella y desentona en el libro.
Carta de Ventura Ruis Aguilera a Víctor Balaguer (14.6.1866)22
Pouco tempo despois desta anotación crítica de Ruis Aguilera, 
Joan Sitjar escribiría unha carta solicitando a Balaguer que mediase 
e favorecese a traída de Rosalía de Castro para os Jocs Florals de Bar-
celona de 1868, que o poeta catalán presidiría nesta edición dos xogos 
barceloneses. 
21. Vid. El Museo Universal, nº 22 (29.5.1864) e nº 23 (5.6.1864).
22. Cfr. Biblioteca Museu Víctor Balaguer. Epistolario, signatura 6600033. 
O subliñado está no orixinal.
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 portat pèrl sentiment d’amor á la Pátria. Com vos mateix, com nos-
tres sentits é inspirats trovadors, ella canta en llengua popular, en la 
benchida llengua de la terra”. “Donchs, y ben, meu car Balaguer, per 
cert que eixos distinguits poetas de Castella y de Provensa son molt y 
molt dignes de la invitació que’ls hai habia fet, per cert que honrarna 
molt la festa de la Poesia catalana, peró... ¿no’us sembla que jo parti-
cularment hi sentire l’auséncia de la inspirada Cantora, la excel·lent y 
benévola Sra. Dª Rosalía de Castro y de son espos lo distingit literat 
e historiador de Galicia, D. Manuel de Murguía?... Tal vegada, haben 
ja també disposat, de part d’eix Consistori, las invitacions para perso-
nas qu’en son tan mereixedoras y. Sia com se vulla, contant que tots 
los Srs. Mantenedors veurian ab gran complacencia en la festa dels 
Jochs Florals als esposos Srs. De Murguía, que m’han mostrat tanta 
simpatia per esta terra catalana, que desitjan visitar algun dia; jo’us 
préch, de tot cor, y a eixos nobles Srs. Del Consistori, que tingan á 
bé, en quant vos sia posible (si no fossen ja remesa eixas invitacions-, 
y com més aviat millor, perdonantme l’atreviment, pus hi ha’u més de 
temps tan solament-) disposat que’m sian enviadas dos invitacions 
particulars, o dos en ima, com millor vos semblará, per los expressats 
Srs. De Murguía?
Carta de Joan Sitjar a Balaguer (26 marzo 1868)23
Rosalía de Castro non acudiría á cita por motivos de saúde. Anos 
despois, xa morta a poeta, acudirían convidados dous dos principais 
líderes do rexionalismo político (xa en fase de conversión ao nacio-
nalismo) como foron Manuel Murguía (líder da tendencia liberal) e 
Alfredo Brañas (líder da tendencia conservadora).24
Denantes de pasar ás conclusións aludamos a dous paralelismos 
entre as actividades catalás e as galegas.
En 1861 celébranse na Coruña os Xogos Florais que son traídos 
dos Jocs Florals de Barcelona de dous anos antes, e baixo o mesmo 
lema de «Patria. Fides. Amor». Pero hai enormes diferenzas, a primei-
ra de todas é que nos Xogos da Coruña só existe unha modalidade en 
que se escribe en galego, o resto podían ir en castelán e galego. Polo 
tanto, só houbo un único premio en galego, en realidade nin iso por-
23. Cfr. Biblioteca Museu Víctor Balaguer. Epistolario, signatura 6800156. O 
subliñado está no orixinal.
24. Alfredo Brañas foi unha ﬁgura que afectou e xerou moito interese entre 
os cataláns. Francesc Cambó recoñecería o impacto do discurso do líder nacio-
nalista galego.
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que se lle deu un accésit ao gañador, Francisco Añón, polo seu poema 
«A Galicia», xa que o ritmo dos versos era a música do himno republi-
cano. Posteriormente, a irregularidade dos Xogos galegos é constan-
te, nada ver que coa continuidade dos barceloneses nin coa aparición 
deste tipo de certames noutros lugares de Cataluña. 
Finalmente, Antoni de Bofarull publica en 1858 Los trobadors nous, 
e un ano despois Víctor Balaguer sacaba Los trobadors moderns. Estas 
escolmas ou antoloxías da literatura catalá teñen unha certa corres-
pondencia co chamado Álbum de El Miño (1858) e o Álbum de la Ca-
ridad. Juegos Florales de la Coruña en 1861, seguido de un mosaico poético 
de nuestros vates gallegos contemporáneos. Obsérvese, pois que as dúas 
antoloxías galegas son bilingües e nas cales domina máis a presenza 
de textos galegos (con certa posición galeguista) pero escritos en cas-
telán. Sobre estes libros recomendamos a lectura do ensaio de María 
do Cebreiro, As antoloxías de poesía en Galicia e Cataluña. Representa-
ción poética e ﬁcción lóxica (2004).
Conclusións
O profesor Joaquim Molas publicaba no Anuari Verdaguer do ano 
2005 unhas suxestivas reﬂexións arredor da investigación sobre a Re-
naixença.25 Reﬂexións que tamén son válidas, en numerosas ocasións, 
para a investigación sobre o Rexurdimento. Unha das súas demandas 
era «establir el quadre de relacions amb d’altres moviments paral·les 
produïts a Europa» e engade máis adiante que «ningú, que jo sàpiga, 
no ha estudiat les possibles relacions amb els altres pobles ‘renaixents’ 
d’Espanya, con Galicia».
O presente traballo, no que abundan propostas abertas a dispo-
sición do común, pretendemos reducir a escaseza de investigación 
da que falaba o profesor Molas. O estudo sobre o Rexurdimento e a 
Renaixença precisa aínda de máis indagación. Precisan tamén de ma-
ior transmisión e coñecemento das liñas de traballo abertas nunha e 
noutra beira da Península Ibérica, asentar e fortalecer os ﬂuxos de 
contacto académico porque cremos que a investigación duns e dou-
25. «Reﬂexions per a una clausura», Anuari Verdaguer, núm. 13.
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tros crea un diálogo sempre enriquecedor. Polo tanto, o aquí escrito 
pretende axudar a abrir novas perspectivas analíticas e sinalar novas 
liñas de traballo de cara ao futuro. 
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